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ABSTRAK
MARIA ANGGITA DIAN PRAMESTIE, S351308033, IMPLEMENTASI ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
(Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta).
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi asas kebebasan
berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk. di Surakarta, mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam implementasi
perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta
terkait dengan pemenuhan asas kebebasan berkontrak, dan memberikan solusi yang
dapat digunakan untuk mengatasi kendala yang terjadi terkait pemenuhan asas
kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. di Surakarta.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat
deskriptif. Konsep hukum yang dipakai adalah konsep hukum kelima yaitu hukum
sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam
interaksi mereka sehingga menggunakan metode non doktrinal. Jenis bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, focus group discussion,
kuisioner, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan kualitatif interaktif
mengalir.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa asas kebebasan berkontrak dalam
pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian pemberian kredit di BRI Surakarta belum
mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mana banyak klausul dalam perjanjian
pemberian kredit yang melindungi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
sebagai kreditur dan kurang memperhatikan hak-hak debitur. Kendala yang dihadapi
dalam implementasi perjanjian pemberian kredit tersebut terkait dengan pemenuhan
asas kebebasan berkontrak yaitu isi perjanjian dibuat/ditentukan hanya oleh kreditur
saja, sehingga apabila debitur menerima/menandatangani perjanjian pemberian kredit
tersebut, mau tidak mau debitur tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya.
Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dalam pembuatan perjanjian pemberian
kredit hendaknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan
mungkin akan ada di kemudian hari untuk melindungi kepentingan PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta sebagai kreditur dan memperhatikan hak-hak
debitur sehingga dapat mewujudkan keseimbangan kedudukan para pihak tanpa
merugikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Lembaga perbankan diharapkan dapat mengimplementasikan peraturan perundang-
undangan terkait pembuatan perjanjian kredit tersebut di dalam praktik perbankan.
Penegakkan sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum terhadap lembaga perbankan
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penuangan klausul baku yang
memberatkan debitur agar hukum dapat bekerja di masyarakat. Debitur membaca
perjanjian pemberian kredit dengan kritis sehingga benar-benar mengerti dan
menyetujui isi daripada perjanjian pemberian kredit yang akan ditandatanganinya.
Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit, Perjanjian Baku
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ABSTRACT
MARIA ANGGITA DIAN PRAMESTIE, S351308033, IMPLEMENTATION OF
FREEDOM OF CONTRACT IN THE AGREEMENT STANDARDS OF CREDIT
(Case Study at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in Surakarta). Master of
Notary The Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.
The purpose of this study is to determine implementation of freedom of contract in the
agreement standards of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in
Surakarta, to determine the obstacles of implementation of freedom of contract in the
agreement standards of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in
Surakarta related to the application of the principle of freedom of contract, and with the
hope of this research could give solutions which could be addressing the obstacles of
the application of the principle of freedom of contract in the agreement standards of
credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in Surakarta.
This study is descriptive research which could be classified on socio-legal research, so
it could be said that it is using non doctrinal method. The types of legal materials in this
study are primary legal material, secondary one, and tertiary one. The data collection
is done by interviews, focus group discussion, questioner, and documents. A systems
method for this study is in interactive qualitative analysis.
Result of this study had shown that the principle of justice has not implemented yet on
the principle of freedom of contract in the agreement standards of credit. The clauses of
the agreement standards of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in
Surakarta only protect PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. as the creditor
without pay attention to debtor’s legal rights. The obstacles of its implementation
related to the application of the principle of freedom of contract is creditor is the one
and only who makes the credit agreement, so once debtor has signed the credit
agreement, the debtor has to obey the banking terms. To address the obstacles, in the
making of the agreement standards of credit should obey all the rules and regulations
associated with the agreement to protect not only PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk. di Surakartaas a creditor but also to pay attention debtor’s legal rights in order to
bring about equal justice for both creditor and debtor.
Banking institutions are expected to implement all the rules and regulations associated
with the credit agreement. Enforcement of sanctions firmly by law enforcement officers
against banking institutions that had violated provision of the standard clause
incriminating replacement debtor so that the law can work in the community. Debtors
have to read the credit agreement critically so they understand and agree with the terms
before they sign it.
Keywords: Freedom of Contract, Bank Credit Agreement, Standard Contract
